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T H E  T O W N  O F
ST. ALBANS
MAINE
Annual Report 
1948 -  1949

ONE HUNDRED AND THIRTY-SIXTH
ANNUAL REPORT
OF THE TOWN OF
St. Albans, Maine
FOR THE FISCAL
Year of 1948 - 1949
BY THE
MUNICIPAL OFFICERS
Press of 
Pittsfield Advertiser 
1949
Town Warrant
SOMERSET, S. S. STATE OF M AIN E
To Chester Carson, Constable, Town o f  St. Albans, Greetings:
In the name o f the State o f Maine you are hereby required 
to  notify and warn the Inhabitants o f the Town o f St. Albans 
qualified to vote on town affairs to meet at the Town Hall in 
said town on Monday, March 14, 1949 at ten o ’clock in the 
forenoon to act on the follow ing articles.
Art. 1. To choose a M oderator to preside over said meet­
ing.
Art. 2. To choose a town clerk.
A it . 3. To hear the reports o f  town officers and act on
same.
Art. 4. To see i f  the town will vote to adopt the town 
agent form  o f  Government or act on anything relating there­
to.
Art. 5. To see if the town will vote to elect three Select­
men, one to serve fo r  one year, one to serve fo r  two years, and 
one to serve fo r  three years.
A rt. 6. To see i f  the town will vote to elect three Assess­
ors, one to  serve fo r  one year, one fo r  two years and one for
three years.
A rt. 7. To see i f  the town will vote to elect three over­
seers o f  the poor, one to serve fo r  one year, one fo r  two years
and one fo r  three years.
Art. 8. To choose three Selectmen, three Assessors and
three Overseers o f the Poor, and fix their compensation.
Art. 9. To choose a town Treasurer.
Art. 10. To choose a superintending school committee.
i  , ' i
Art. 11. To choose a road commissioner, fix his salary or 
compensation, or act on anything relating thereto.
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A rt. 12. T o  ch oose  a C o llec tor o f  ta xes , fix  his sa la ry  or 
com m ission , and a c t  on  an yth in g  re la tin g  to  the paym ent o f  
th e  1949 ta xes .
A r t . 13. T o  ch oose  all o th er necessary  tow n  officers.
A r t . 14. T o  see  i f  the tow n  w ill v o te  to  a u thorize  the 
selectm en to  h ire m on ey  in anticipation  o f  taxes .
A r t . 15. T o  see  w h at sum  o f  m on ey  the tow n  w ill v ote
to  ra ise  and a pp rop r ia te  f o r  e lem entary  sch ools , in clu din g
tea ch ers w ag es , fu e l, jan itors  service, con veya n ce , tu ition  and 
hoard  o f  pu pils an d  school supplies.
A rt . 16. T o  see  w h at sum  o f  m oney  the tow n  w ill vo te  
to  ra ise  and a pp rop r ia te  fo r  secon da ry  sch ool tuition.
A r t . 17. T o  see  w hat sum  o f  m on ey  the tow n  w ill v o te  
to  ra ise  and a pp rop r ia te  f o r  the rep a ir o f  school b u ild ings 
and f o r  in surance o f  school bu ildings.
A r t . 18. T o  see i f  the tow n  w ill v ote  to  ra ise and a p p r o ­
pria te  the sum  o f  $75.00 f o r  pu blic health nursing  in St.
A lb a n s, said sum  to be expended by the S ta te Bureau o f  
H ealth , f o r  local serv ice .
A rt . 19. T o  see  i f  the tow n w ill vote  to  a u thorize  the 
school com m ittee to  em ploy  a school ph ysician  and ra ise m oney  
f o r  the sam e.
A rt. 20 T o  see i f  the tow n w ill v ote  to ra ise and a p p ro ­
pr ia te  the sum  o f  $61.40 to  p a y  in terest on  school trust fu n d .
A rt . 21. T o  see w h at sum  o f  m on ey  the tow n  w ill vo te  to  
ra ise  and a pp rop r ia te  to  p a y  the sa la ry  o f  S uperintendent o f  
S chools.
A rt . 22. T o  see  w h at sum  o f  m oney  the tow n w ill vo te  
to  ra ise  and a pp rop r ia te  to  p a y  on ou tstanding  notes.
A r t . 23. T o  see  w h a t sum  o f  m oney  the tow n  w ill v ote  to  
ra ise  and a pp rop r ia te  to  p a y  tow n  charges.
A r t . 24. T o  see  w h a t sum  o f  m on ey  th e  tow n w ill vote 
to  ra ise  and a p p rop r ia te  to  p a y  in terest on tow n  debt.
A rt. 25. T o  se e  w hat sum  o f  m oney  the tow n  w ill vo te  tc  
ra ise  and a ppropria te  fo r  su p p ort o f  the tow n  poor.
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A rt. 27. T o  see i f  the tow n  w ill v ote  to  e lec t one m an to
lo o k  a fte r  snow  fe n ce , snow  rem ova l, and sanding  f o r  the 
w in ter o f  1949-1950 o r  a ct on a n yth in g  re latin g  thereto .
A rt . 28. T o  see w h a t sum  o f  m oney  the tow n w ill vo te  to  
ra ise  and a p p ro p r ia te  f o r  S ta te A id  road  con stru ction  under 
the prov isions o f  S ection  25 and 29, C hapter 20 R . S. 1944 as 
am ended.
A r t . 29. T o  see w hat sum  o f  m oney  the tow n  w ill vote
to  ra ise f o r  the m aintenance o f  T hird C lass road.
A r t . 30. T o  see i f  the tow n  w ill v ote  to  resu rfa ce  State
A id  H ig h w a y  N o. 6 in such m anner as to  be a ccep tab le  to  the 
sta te  and use the S ta te  A id  H ig h w a y  m on ey  f o r  the sam e.
A r t . 31. T o  see w hat sum  o f  m on ey  the tow n  w ill vote
t o  ra ise f o r  the re p a ir  o f  roa ds  in sum m er.
' "W
A rt. 32. T o  see w h a t sum  o f  m on ey  the tow n  w ill v ote
to  ra ise f o r  brid g es .
A rt . 33. T o  see w hat sum  o f  m on ey  the tow n w ill vo te
to ra ise and a p p ro p r ia te  f o r  cu ttin g  bushes on T h ird  Class 
ro a d  ex ten d in g  fr o m  R ip ley  S tream  brid g e  to  the W eym outh  
sw am p.
A rt . 34. T o  see w h at sum  o f  m on ey  the tow n  w ill v ote  to  
ra ise  and a pp rop r ia te  f o r  use on w in ter roads, in clu din g  fe n c ­
in g , sand ing  and sn ow  rem ova l.
l i H j
A rt. 35. T o  see w hat sum  o f  m on ey  the tow n w ill vote
to  ra ise and a p p rop r ia te  to  rep a ir the old  fen ce  o r  con stru ct a
new  fen ce  around the V illa g e  C em etery .
'* !
A rt . 36. T o  see i f  the tow n  w ill vote  to  discontinue the 
roa d  fro m  the n orth  end o f  the b r id g e  ov e r  Indian  S tream  near 
the V illag e  C em etery  in a sou th erly  d irection  to  the corn er 
n ea r  L ew is W h ite ’s bu ildings.
A rt . 37. T o  see i f  the tow n  w ill vo te  to  reim burse the 
co lle c to r  o f  1947 ta x e s  f o r  ta xes  claim ed to  be u n collectab le to  
the am ount o f  $18.13.
A rt . 26. T o  see w hat sum  o f  m on ey  the tow n  w ill v o te  to
ra ise  and a p p rop r ia te  f o r  M em oria l D ay  Services.
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Art. 39. T o see w hat sum o f  m oney the tow n w ill vote
to raise and appropriate fo r  the Hartland Volunteer Fire Co. 
fo r  services as in the past year.
Art. 40. T o see what sum o f  money the town w ill vote 
to raise and appropriate fo r  A id to  Dependent Children.
Art. 41. T o see what sum o f  money the town will vote 
to  raise and appropriate fo r  the care o f  soldiers graves.
Art. 42. To see what sum o f  m oney the town w ill vote
to raise and appropriate fo r  insurance on the Town Hall.
Art. 43. To see i f  the town will vote to discontinue the 
road leading southerly from  Stuarts Mills C om er to the south 
line o f  St. Albans.
A rt. 44. To see i f  the town will vote to  discontinue the 
road beginning at the buildings known as the A lfred  Hilton 
place and extending in a northeasterly direction to  the build­
ings known as the Nathan Richards place.
Art. 45. To see i f  the town w ill vote to  purchase from  the 
school departm ent the Dodge Bus and provide fo r  paying fo r  
same.
Art. 46. To see i f  the town will vote to  re-finance the 
purchase o f  the new  Chevrolet school bus.
Given under our hands this fourth day o f  March 1949.
GEORGE CROCKER Selectmen
o f
BU RN E S NELSO N St. Albans
A rt. 38. To see what sum o f  m oney the town w ill vote
to raise and appropriate fo r  street and hall lights.
( 5 )
Report of Budget Committee
W e recom m end th e  fo llo w in g  a ppropria tion s  f o r  1949,
Com m on S ch ools $10,000 00
H ig h  S chools 3,000 00
S ch ool R ep a irs 400 00
D is tr ic t  N u rse  75 00
S ch ool P h ysic ia n  75 00
In terest on S ch ool F und 61 40
Superintendent o f  S ch ools S a la ry  772 46
T o w n  D ebt 2,000 00
T ow n  C harges 2,500 00
T ow n  P o o r  800 00
M em oria l S erv ices 75 00
S um m er R oads 4,000 00
B rid ges 400 00
W in ter  R oa ds 2,000 00
S ta te  A id  R oa ds 1,066 00
T hii'd  C lass M aint. 1,000 00
B ushes 100 00
L ig h ts  225 00
H artland  F ire  D ept. 500 00
A id  to  D ependent Children  1,000 00
T ow n  H all Insu ran ce  75 00
S old iers G raves 200 00
E L L IS  T H O R N E  
C H A R L E S  M O W E R  
S ID N E Y  M O W E R  
G E O R G E  C R O C K E R  
M IL T O N  D U R A N
B. F . N E L S O N  
R E G IN A L D  P H IL L IP S  
K E N N E T H  H U G H E S
V E R N E  M E R R IL L  
R A L P H  M cN IC H O L S  
E R N E S T  H A R T  
C H E S T E R  C A R S O N  
M . H . M A R T IN  
V E R T IN E  E L L IS  
L U R A  C R O C K E R  
G L A D Y S  B IG E L O W
R O B E R T  M A R T IN , Chairm an
W . A . S P R IN G E R , S ecretary
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Assessors’ Report
V alue o f  resident rea l estate $242,110 00
Value o f non-i-esident real estate 70,565 00
P ersonal P rop erty
— ■
Value o f  horses, 117 $ 4,745 00
Value o f co lts 125 00
Value o f steers, 20 985 00
Value o f cow s, 774 49,270 00
Value o f 2 yr. o ld s 102 3,660 00
V alue o f y earlin gs , 84 2,430 00
Value o f swine, 6 50 00
V alue o f  fo w ls , 840 630 00
Value o f stock  in trade, 8 8,900 00
V alue o f  gasoline pum ps, 10 1,250 00
Value o f radios, 184 1,845 00
Value o f  tractors, 46 6,225 00
Value o f  m achin ery 3,050 00
$312,675 00
Rate o f  taxation  .09 
T ax  assessed on property  
T a x  assessed on po lls  239 
Supplem ental T ax
Cash C ollection  
D iscounts a llow ed  
A batem ents 
T a x  liens
Balance in delinquent list
-$  83,165 00 
$395,840 00
$35,625 60 
717 00 
278 65
$30,973 70 
364 63 
74 85 
1,273 50
-$  36,621 25
-  32,686 68 
$ 3,934 57
G E O R G E  C R O C K E R  
JO H N  W E B B E R  
B U R N E S  N E L S O N
A ssessors
o f
St. A lbans
(  7  )
Appropriations 1948
E lem entary  Schools $8,500 00
H ig h  Schools 3,000 00
R ep a ir o f  S chool B u ild ings 400 00
School R ent 80 00
School P hysic ian 75 00
Supt. S a lary 480 00
T ow n  C harges 2,500 00
Sum m er R oads 4,000 00
S tate A id  R oads 799 00
H aw es H ill R oad 200 00
B u m e s N elson  R oa d 400 00
B yron  B a llard  R oa d 250 00
T h ird  C lass R oad 1,000 00
M aint. P atro l 816 00
W in ter R oads 2,500 00
T o w n  P o o r 1,000 00
A id  to  D ep. Children 1,200 00
F ire  P rotection 750 00
H ealth  N u rse 75 00
M em oria l S erv ices 75 00
B atchelder M em oria l 50 00
C are o f  S old iers G raves 100 00
S treet and H all L ig h ts 200 00
H all Insurance 75 00
T o w n  D ebt 2,000 00
Interest 61 40
S choolhouse A d d ition 1,000 00
S tate  T a x 2,851 28
C ounty  T a x 565 92
O verlay 1,338 50
$36,342 60
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General Standing of Town
A ssets
Cash in treasury  $ 8,968 57
1948 taxes 3,934 57
1947 ta x  liens 710 74
1946 ta x  liens 588 20
1945 ta x  liens 265 68
1944 tax  liens 72 15
1948 ta x  liens 1,192 50
Due fro m  state, charities 241 15
D ue fro m  state, sn ow  rem oval 1,250 00
B rooks lo t 25 00
A d am s lo t  50 00
T ow n  debt 2,897 45
$20,196 01
L iabilities
N otes payab le $16,500 00
Cem etery  T rust F unds 937 00
W ithhold ing  tax  159 00
E. R . S. 90 30
Bal. com m on sch ool accoun t 183 52
Bal. h igh  school a ccoun t 1,612 44
S tate A id  R oad N o . 6 713 75
Town Charge and Incidentals
A ppropriation $2,500 00
O verlay 1,338 50
Received, cost o f  ta x  liens 54 46
Received, hall rent 25 54
Received, license 1 00
Received, D. I. Gould lot 50 00
Received, fo rest fires 37 13
Received, bank stock  tax 163 73
Received, schoolhouse rent 28 00
Received, dog  license refund 22 63
Received, R. R. & Tel. tax 97 23
Received, m iscellaneous 1 43
Paid:
L oring, Short & Harm on $ 41 66
H artland & St. A lbans Tel. Co. 10 50
H. E. Cox & Son 69 25
Leon Hartw ell, w atch ing fires, etc. 10 00
John W ebber, tax refund 59 22
A . C. Smith, tax  liens costs 81 76
T own o f  Corinna, fires 100 00
Pittsfield A dvertiser, reports and supplies 214 50
G. R. Sm ith, N otary  Service 10 00
Elm er M ontgom ery, w ood 72 00
H artland V . F . Co., fo re st  fires 16 75
Hutchins Bros., supplies 7 50
C. F. M errilll, supplies and tools 16 82
Lewis M cLeod, w atching fire 3 75
L owell Know les, w atch ing fire 3 75
F lora Caouette, record ing deeds 3 20
C. E. Carson, stam ps and supplies 11 84
G. H. Hanson, supplies 9 61
E. W . M artin, bulldozer 10 75
W alter Butler, kerosene 90
Everett Ladd, 3 00
Furbush Ins. Co., Bonds 20 00
Charles Boyd, m ow ing grass 1 50
R. E. Martin, mod. and ballot clerk 27 50
A . P. B igelow , ba llot clerk 15 00
A . C. Sm ith, ballot clerk 22 50
S. R. M ow er, w ood 15 00
M. H. Martin, ballot clerk 22 50
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H ilda Bishop, reg istered  mail and advance
paym ent on order 16 05
A. C. Sm ith, to  balance 1947 tax against
com m ission 334 98
D epartm ent o f  A udit 397 02
R egister o f  D eeds, record ing liens 7 00
Luella Cham bers, com m ittee service 20 00
Verne Merrill, health officer 16 00
Burnes Nelson, selectm an 152 34
G eorge Crocker, service and expenses 210 84
John W ebber, services 115 00
M ary Pease, town clerk 55 15
C. E. Carson, a gen t 1,800 on
First National Bank, S. C. and books 34 94
Unexpended 279 57
R E P A IR  OF T O W N  H A L L
Balance from  1947 
Overdrawn
Paid:
M errill M oore 
Rae’s H ardware 
H. E. Randlett 
Sherm an Harris 
P ercy  Bane 
Frem ont Em ery 
C. E . M ow er
H A L L  IN S U R A N C E
A ppropriation
Paid Furbush Ins. A gency
$4,319 65
$489 81 
3 71
$ 42 19 
50 94 
14 90 
3 00 
181 00 
129 00 
72 49
$75 00 
$75.00
$493 52
$493 52
$75 00 
$75 00
T O W N  POO R ACC O U N T
Appropriation
Received from  Orm an Ricker
$1,000 00 
28 00
$1,028 00
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Thom as E llingw ood
A ndy ’s Dairy $ 6 00
W alter Butler 30
Phil’s D airy 18 40
E. D. Hum phreys 17 00
Ken Hughes 1 42
B. W . Hanson Co. 13 96
G. H. Hanson 62 58
C. E. M ow er 10 00
Lewis Schillinger 
Town o f  D exter $235 00
Rodney Parsons 
C. F. Merrill $12 59
G. H. Hanson 76 79
Newell Philbrick 16 00
C. E. M ow er 9 00
Oren Neal 
G. W . W ebber 
G. H. Hanson
Paid A lice Brown
Expended fo r : 
Horace Varney 
Orman Ricker 
Lewis Curtis 
W alter A lton
Mrs. Royal Smith 
$ 6 00 
15 00 
54 11
Aid to Blind
$95 00
Miscellaneous
$15 56 
31 35 
7 94 
94 50
Unexpended
STA T E  POOR 
W illiam  Burns
B & H Cash Market
B. W . Hanson Co.
Rae’s Hardware
Received from  State
$129 46 
$235 00
$114 38
$75 11
$95 00
$149 35
$274 59 
40 65 
6 80
$798 30
$229 70
$322 04 
$294 80
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G. H. Hanson 
C. F . M errill
Ernest Thom pson
$ 3 50 
12 48
R eceived from  State
Mrs. G eorge E m ery  
R eceived from  State
G. H. Hanson 
R eceived from  State
M abel Larrabee
B. W . Hanson Co.
Received from  State
C. M. G. H ospital
B. W . H anson Co. 
D onald Shorey 
S cott-W ebb  H ospita l
R eceived from  State
C. F . M errill 
A lphonzo Goulette 
Ivan Crocker 
L ura Crocker
E. M. G. H ospital 
N ew ell Philbrick 
B. W . H anson Co. 
H ugh Cooney 
H arold W ing
R eceived from  C. F. Merrill 
R eceived from  State
David B raley
E lm er M ontgom ery
Glenwood M cK enney
Effie 0 .  Smith
V em u s L. Smith
H arold  W ing  
M ary  H art 
C. F. M errill 
W a lter Butler 
P . R. B riggs 
C. E . Carson 
Scott-W ebb  H ospita l
Received fr o m  State
$410 00
$40 26
$360 00
30 92
$534 34
15 45
100 00
144 00
$183 35
5 00
40 00
10 00
129 47
81 00
72 58
44 00
5 00
$ 12 65
464 76
$ 3 00
2 00
37 97
75
6 00
33 03
39 50
$ 15 98 
$ 15 98
$375 00 
$40 26
$390 92 
$354 96
$793 79 
$793 79
$570 40 
$477 41
$122 25 
$122 25
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Basil Brooker 
Mrs. D w ight Pennell $26 15
B. W . Hanson Co. 19 81
$45 96
O U T  OF T O W N  POOR
John D ickinson 
Burnes N elson $48 00
C. F . M errill 9 89
Barbara H unt 4 00
  $61 80
R eceived from  S anford $61 91
A lta  Cronk
Dr. T aylor $ 7 00
Plum m er M em orial H ospita l 17 50
C. F. M errill 61 20
$85 70
Received from  H aynesville $85 26
A ID  TO D E P E N D E N T  C H ILD REN  
A ppropriation  $1,200 00
$1,200 00
P aid T reasurer o f State $1,045 00
Unexpended 155 00
  $1,200 00
S T R E E T  A N D  H A L L  LIG H TS 
A ppropriation  $200 00
Paid Central Maine P ow er Co. $198 07
U nexpended 1 93
-$ 2 0 0  00
-$200  00
F IR E  P R O TE C T IO N
A ppropriation  $750 00
O verdrawn 21 00
Paid:
Hartland Volunteer F ire Co. $750 00
Corinna F ire Co. 21 00
$771 00
$771 00
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SU M M E R  R O A D S , B R ID G E S  A N D  B U S H E S
A p prop ria tion $4,000 00
F rom  T . R. I. F . 52 00
O verdraw n 789 13
E rnest H art $941 36
E dw ard Patten 102 60
E rn est W ood 3 00
A n d rew  T w eedie 3 75
Sm ith ’ s E xpress 88
E verett Ladd 414 74
C lyde F ie lds 18 00
H ugh  C ooney 47 87
E rnest B utler 20 00
E rn est B utler, J r. 3 75
A lfre d  B utler 3 75
M urry  M achine Co. 16 00
N orm an  T urner 339 75
E lm er M on tg om ery 20 00
R aym on d  H um phrey 12 00
R a e ’ s H ardw are 43 91
H a rry  N elson 9 00
D elm ont S prin g er 33 75
A lbion  N ea l 4 50
H a rry  Ballard 8 00
R ob ert K now les 3 00
L eland W elch 6 00
A lfre d  W elch 6 00
K enneth  H ughes, Jr. 10 50
B ernard W ey m ou th 13 50
H iram  B ane 14 00
L in zy  Jackson 42 00
Charles E lm s 64 50
V icto r  S pringer 76 50
R alph  D ay 42 00
Low ell K now les 76 50
Bernard L ary 42 00
L in w ood  G ould 42 00
N orm an  K ennedy 76 00
G eorge  B utcher 45 00
A lfre d  C ham bers 84 00
C lair L ew is 42 00
E d ga r Cobb 57 00
A rth u r B ow m an 219 20
B a n cro ft  & M artin 193 45
( 16 )
T rea su rer o f  State 197 06
Judkins & G ilm an 45 44
Leon  H enderson 18 00
F ra n k  G oodrich 15 30
L aw ren ce  P ark er 17 85
C harles E lm s, Jr. 16 75
B y ron  B allard 12 00
W ilson  M osier 3 37
H enry  B ishop 7 09
V ern e Stedm an 593 00
W allace  M osier 12 75
M aurice S a w y er 48 75
B ernard A v e ry 5 63
A . T . W illiam s 30 00
M illard W orthern 15 00
E a rl P arkm an 3 10
R odney  P arsons 145 50
E rvin  M artin 260 00
M ixed  pa yroll 91 65
R alph  P h ilbr ick 9 50
R a n sford  L ovely 31 50
A rth u r V icnaire 20 00
B U R N E S  N E L S O N  R O A D
A p p ro p ria tio n  $400 00
O verdraw n  98 35
E xpended  $498 35
C A M P  A L B A N S  R O A D  
A p p rop ria tion  $250 00
E xpend ed  $213 50
U n expended  36 50
H A W E S  H IL L  R O A D  
A p p rop ria tion  $200 00
O verdraw n 41 85
Expended $241 85
$4,841 13
$498 35 
$498 35
$250 00 
$250 00
$241 85 
$241 85
( 16 )
TOW N  RO AD  IM P R O V E M E N T  FU N D
Corey Bubar Road
U nexpended 1947 $ 63 30
Received from  State 1,480 44
Overdrawn 94 80
Paid:
Ervin  M artin $ 99 00
Ernest Hart 77 80
Everett Ladd 44 25
C orey Bubar 16 00
Leon Henderson 75 00
Charles Elm s 93 00
N orm an Kennedy 93 00
Linzy Jackson 57 00
Lowell K nowles 93 00
E dgar Cobb 48 00
Bernard L ary 72 00
Frank G oodrich 48 45
V ictor Springer 72 00
Delm ont Springer 63 00
Law rence Parker 33 15
A lfred  Chambers 45 00
Hiram  Bane 28 00
A . T. W illiam s 42 00
Charles Elm s, Jr. 7 65
E lm er Seavey 7 65
Irland Stedman 6 00
Kenneth Gray 18 00
Lew is M cLeod 10 00
H enry Bishop 6 00
Trea. o f  State, shovel 248 45
R ansford L ovely 11 25
Reed & Co. 5 75
Rae’s Gen. H ardw are 8 04
A rthur Bowm an, gravel 158 10
T own o f  St. A lbans, culvert 52 00
T H IR D  C L A SS H IG H W A Y
Redesignated State A id H ighw ay No. 6
Unexpended Bal. 1947 $ 243 15
A ppropriation  b y  Town 1,000 00
Received fro m  State 1,148 03
( 17 )
Paid:
Edw ard P atten $ 32 30
E verett Ladd 55 00
Clyde F ields 12 75
E rnest H a rt 145 95
N orm an T urner 16 00
R odney  P arsons 42 25
H ugh C ooney 14 75
B a n cro ft and M artin 163 40
R a n sford  L ovely 12 00
Paul H art 26 60
A lb e rt  H art 10 50
Bernard W eym outh 33 75
Stuarts G arage 1 00
H iram  Bane 15 00
Leon H enderson 28 00
L inzy  Jackson 33 00
Charles Elm s 42 00
V ictor S pringer 45 00
Ralph D ay 39 00
L ow ell K now les 46 50
B ernard L ary 39 00
Linw ood G ould 39 00
N orm an K ennedy 45 00
G eorge B utcher 36 00
A lfre d  Cham bers 36 00
Clair L ew is 33 00
E d ga r Cobb 39 00
T reasurer o f  State, shovel 113 60
T reasurer o f  State, ta r 319 68
A . T. W illiam s 12 00
K enneth G ray 6 00
Lew is M cLeod 4 50
D elm ont S pringer 6 00
18 m en o f  ta r  crew 32 70
A rth u r Bow m an, g ra ve l 101 20
-------------------  f l , 677 43
U nexpended 713 75
$2,391 18
S T A T E  A ID  H IG H W A Y  NO . 5 
A p prop ria tion  b y  T ow n  $ 799 50
R eceived  fr o m  State 1,629 62
Received fr o m  C. M . P . Co. 6 15
O verdraw n 319 99
-------------------  $2,755 26
( 18 )
Paid
H iram  Bane $111 00
W ilson  M osier 42 38
W allace  M osier 44 25
H en ry  B ishop 40 50
K enneth H ughes, Jr. 13 88
B ernard W eym outh 36 00
L yndon  P ratt 7 50
D elm ont S pringer 31 13
T reasurer o f  S ta te 660 45
E rnest H art 89 10
E v erett Ladd 34 12
L ew is M cLeod 106 00
V icto r  S pringer 166 95
Paul H art 21 25
A rla n d  Stedm an 87 50
V erne Stedm an 227 50
A . T. W illiam s 253 50
N orm an K ennedy 93 00
Charlie Elm s 88 50
C harlie E lm s, Jr. 53 55
E lm er Seavey 53 55
L aw ren ce P arker 53 55
K enneth  G ray 93 00
F rank G oodrich 34 42
C lifton  D rake 5 75
L ow ell K now les 4 50
L eon H enderson 48 00
L in zy  Jackson 30 00
M ose Bow doin 4 50
V irg il Cam pell 13 50
W a lter  R ichardson 13 50
R eed  &  Co. 44 83
A rth u r Bow m an 119 60
H a rry  Ballard 28 50
M A IN T E N A N C E P A T R O L
A p prop riation $816 00
O verdraw n 40
Paid T reasurer o f  State $816 40
( 19 )
SN O W  R E M O V A L  ACC O U N T
Appropriation $2,500 00
Received from  State 2,045 90
Paid:
Ernest and M artha Hart $ 615 97
Tow n Truck 697 30
Sm all P low 30 50
Elbert H art 326 68
Paul Hart 630 33
Arthur W elch 3 75
Lewis M cLeod 33 50
Tractor 319 25
Paul Hughes 45 00
W endell Bubar 3 75
N orm an Turner 12 00
E verett Ladd 18 70
Lowell Know les 6 75
Ernest Butler, Jr. 3 00
A lfred  Butler 3 00
E arl Buker 5 00
R ansford L ovely 88 45
R odney Parsons 91 57
F rancis D onnally 10 50
Leon Henderson 36 05
H arlow  Pow ers 42 00
A lonzo  W illiam s 43 50
Verne Sinclair 35 70
V ictor Springer 55 50
Joseph Seekins 35 30
Treasurer o f  State 131 15
Hartland T anning Co. 144 83
S. R . M ow er 15 00
E lm er Boynton 87 00
H . E. Randlett 3 34
Bluebird W elding 32 80
M aurice Em ery 3 00
H ugh Cooney 30 00
Unexpended
$3,640 23 
905 67
( 20 )
COMMON SCHOOLS ACCOU NT
Unexpended Balance from  1947 $ 510 04
Appropriation 1948 8,500 oo
State equalization fund 3,151 00
State School fund 6,741 11
Snow Flake Canning Co. 137 02
Harm ony, office m aint. 81 70
Hartland, office maint. 81 70
Palm yra, office maint. 81 70
Cambridge, office maint. 81 70
Athens, office maint. 81 70
Interest 61 40
-------------------$19,509 07
Paid:
22 School Com m ittee’ s payrolls and
itemized in Superintendent’s report 
amounting to $19,825 55
Unexpended 183 52
-------------------$19,509 07
HIGH SCHOOL ACCOUNT
Unexpended balance from  1947 $1,574 59
Appropriated 1948 3,000 00
Received from  State 1,000 00
$5,574 59
Paid:
Hartland Academ y $3,577 76
Maine Central Institute 450 00
Corinna Academ y 71 89
Town o f  Harm ony 62 50
Unexpended 1,412 44
$5,574 59
SCH OOL R E P A IR S ACCOU NT
Appropriation $400 00
Overdrawn 4 28
Paid as itemized in  Superintendent’s
report $404 28
$404 28 
$404 28
( 21 )
S U P E R IN T E N D E N T ’S S A L A R Y
A ppropriation  $480 00
O verdraw n 40 00
Paid H arvey  S cribner $520 00
SC H O O L  P H Y S IC IA N  
A p prop riation  $75 00
Paid P . R. B rig g s  $75 00
$520 00 
$520 00
$75 00 
$75 00
N E W  A D D IT IO N  TO SCH O O L B U IL D IN G
A p prop riation  $ 1,000 00
F irst N ational Bank 9,000 00
Sales o f  School Build ings 1,001 00
W alter Butler, refunds 61 12
Vertine E llis 2,000 00
$13,062 12
Bills and payrolls paid at closing  
tim e o f  accoun ts and listed in the 
S uperintendent’s rep ort $12,844 94
A pproved  bills received a fte r  closing  
tim e:
C. F . M errill 2 69
H. C. B axter & B ros. 4 00
H. J. H am m et Co. 109 36
R ae ’s G eneral H ardw are 1 90
--------------------$12,962 89
Unexpended 99 23
$13,062 12
A C C O U N T S  R E C E IV A B L E  F R O M  1947
R eceived from  State, State poor $266 41
R eceived from  H aynesville  220 68
Received fro m  G. A . L ibby 48 84
------------------- $535 93
( 22 )
N O T E S  P A Y A B L E
M ar. 17, 1945, H a rlan  W ilk in s  $2,000 00
M ar. 6, 1946, H a rlan  W ilk in s  5,500 00
Sept. 24, 1948, F ir s t  N a tion a l Bank 
o f  P ittsfie ld , n in e  one-thousand 
d o lla r  n o te s  b e co m in g  due one each 
y e a r  b e g in n in g  S ep t. 24, 1949 w ith  
in te re st  a t  2 %  9,000 00
Jan . 1, 1949, V ertin e  E llis , P aya b le
on dem and, in te re st  2 %  2,000 00
$18,500 00
P a id  H a rlan  W ilk in s  $2,000 00
 $ 2,000 00
B a la n ce  o f  n otes $16,500 00
T E M P O R A R Y  L O A N
June 7, 1948, F ir s t  N a tio n a l Bank o f
P ittsfie ld , s ix  m o n th s, 2 %  %  $3,000 00
N ov . 30, 1948, pa id  F ir s t  N a tion a l
Bank o f  P itts fie ld  $3,000 00
$ 3,000 00 
$ 3,000 00
IN T E R E S T  A C C O U N T
A p p ro p r ia tio n  $ 61 40
R ece iv ed  in terest on liens 120 67
R ece iv ed  in terest o n  ta x e s  92 70
P a id  F ir s t  N a tion a l B ank  $ 37 50
H a rlan  W ilk in s  150 00
C om m on  S ch oo l A c co u n t  61 40
U n exp en ded  25 87
W IT H H O L D IN G  T A X E S
B a la n ce  fr o m  1947 $ 207 00
W ith h e ld  fr o m  w a g e s  1,226 95
P a id  C o lle c to r  o f  In tern a l R even u e $1,274 95 
P ay a b le  A p r il 1, 1949 159 00
$274 77
$274 77
$1,433 95 
$1,433 95
(  23 )
E M PL O Y E E S  R E T IR E M E N T  SYSTEM
Balance from  1947 $ 81 80
W ithheld from  teachers’ salaries 523 98
Paid Treasurer o f  State $515 48
Balance on hand 90 30
B A T C H E L D E R  M E M O R IA L  
A ppropriation  $50 00
$605 78 
$605 78
C A R E  OF C E M ETERIES
Appropriation $100 00
Received interest on  bonds 310 00
P aid:
J. N . W elch $337 50
F red Jones 9 00
Crocker Cem. A sso . 63 15
U nexpended 35
M E M O R IA L  D A Y  
A ppropriaton  $75 00
Overdrawn 3 52
P aid:
Pittsfield Band $37 50
A m erican  L egion A ux. 15 00
W illey ’ s T o y  Shop 20 00
Verne M errill 6 02
Paid:
Infiorate S ign  Co. $50 00
$410 00
$410 00
$78 52
$78 52
Hill
$50 00 
$50 00
( 24 )
C E M E T E R Y  T R U S T  F U N D S
D r .
E . K .  H a l l  f u n d  $  1 0 0
M a r y  J . B a s s  f u n d  100
D . B . C la r k  f u n d ,  M a lo o n  c e m e t e r y  9 2
D . D . S t e w a r d  f u n d  1 0 0
I i ’a  A t w o o d  f u n d  1 00
J o s e p h  J o h n s o n  f u n d  1 0 0
R i c h a r d s - D o n d e r o  f u n d  1 0 0
D e a r b o r n  f u n d  1 0 0
B e n ja m in  I r e l a n d  f u n d  1 0 0
V in in g -C h is h o lm  f u n d  1 0 0
E u n ic e  G e t c h e l l  f u n d  5 0
D a v i d  L o n g l e y  f u n d  1 0 0
G e o r g e  M a r t in  f u n d  1 0 0
I s a a c  O s b o r n  f u n d  1 0 0
J . F .  H i l t o n  f u n d  1 0 0
B e t s e y  C h a n d le r  f u n d  1 0 0
A l b e r t  H u r d  f u n d  1 0 0
M a r i a  M e a n d s  f u n d ,  M a r t in  l o t  5 0
N a t h a n ie l  V i n i n g  f u n d  100
S e t h  K .  G i f f o r d  f u n d  1 0 0
W i l l i a m  W .  T r a c y  f u n d  1 0 0
S a r a h  W e l c h  T a r r  f u n d  1 0 0
J e s s e s  S . B o s t o n  fu n d  100
J a n s o n - T u m e r  f u n d  1 0 0
O s g o o d  R o b e r t s o n  f u n d  1 0 0
S u l l i v a n  J o h n s o n  f u n d  5 0
W i l l i a m  S e w a l l  f u n d  1 0 0
M . L .  M e r r i l l  f u n d  1 2 5
J a m e s  B i g e l o w  f u n d  1 00
D a n ie l  L .  F r o s t  f u n d  5 0
E . J .  T r a c e y  f u n d  5 0
M e lv in  a n d  A .  P .  B i g e l o w  1 0 0
A l m o n d  A v e r y  f u n d  1 0 0
J a m e s  S . M a r t in  f u n d  1 0 0
G o o d w in  fu n d ,  V i l l a g e  C e m e t e r y  4 0 0
W i l l i a m  W i n s lo w  f u n d ,  V i l l a g e  C e m e t e r y  1 0 0
A n n ie  M . K i l b r i t h  fu n d ,  V i l l a g e  C e m e t e r y  1 0 0  
F r a n k  H e r s e y  f u n d ,  V i l l a g e  C e m e t e r y  2 0 0
W i l l i a m  H . W a t s o n  fu n d ,  V i l l a g e  C e m e t e r y  2 0 0
E l iz a b e t h  B u k e r  fu n d ,  V i l l a g e  C e m e t e r y  1 0 0
W i l l i a m  M . B i g e l o w  fu n d ,  V i l l a g e  C e m e t e r y  1 00  
J . F .  a n d  G . A .  L i b b y  fu n d ,  V i l l a g e  C e m e t e r y  1 0 0  
F r e d  L u c a s  f u n d ,  V i l l a g e  100
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
(  2 5  )
B essie  P re sco tt  fu n d , V illa g e  C em etery 100 00
E d n a  H ayw a rd  fu n d , V illa g e  C em etery 100 00
M rs. C. J . W orth en  fu n d , V illa g e  C em etery 100 00
O. W . B ig e lo w  V illa g e  C em etery 100 00
H en ry  M agoon  fu n d , V illa g e  C em etery 100 00
O ral C ole fu n d , V illa g e  C em etery 50 00
T y le r  & M athew s fu n d , M aloon  C em etery 200 00
C rock er C em etery  fu n d  1,805 00
F o re st  C. T ow a rd  fu n d , C rock er  C em etery 200 00
O. E . F ro st , J acob  F ro s t  lo t 100 00
F . A . G ooda le fu n d , L an g  C em etery 100 00
E v e re tt  P arkm an  fu n d , L a n g  C em etery 100 00
F . J . R ob inson  fu n d , L an g  C em etery 200 00
H en ry  W a tson  fu n d , W a tson  C em etery 200 00
H elen  L . B a iley , B r a g g  & B a iley  lo t, V illa g e 100 00
A n n ie  G reene, C am pbell lo t, V illag e 50 00
M rs. N athan  T rue, M orse lo t, V illage 100 00
C. A . R ob ertson , R o b e rtso n  & P rescott,
V illag e 100 00
B erth a  G oulette 100 00
A lice  J . P h ilbr ick 200 00
E sta te  o f  N e llie  M artin 100 00
E sta te  o f  A n n ie  G reen 50 00
N elson  A tw o o d 100 00
F ra n ces  B atch elder 400 00
F a y  Lucas 100 00
R . W . H anson 200 00
M arion  H ilton 100 00
M . H . M artin 100 00
F loren ce  Seekins 100 00
$9,922 00
N . T rivestion  F ire  D is tr ic t $1,000 00
P ortla n d  T erm in al 985 00
7 U . S . B onds 7,000 00
B alance u n invested 937 00
G E O R G E  C R O C K E R  
B U R N E S  N E L S O N  
Selectm en  o f  S t. A lba n s
(  26 )
Report of Treasurer
R e ce iv e d :
C ash  in  tre a su r y  F eb . 2 0 , 1948 $ 9,179
1948 ta x e s 30,973
E x c ise s  ta x e s 3,060
1947 ta x e s 92
1947 ta x  lien s  pa id 1,230
1946 ta x  lie n s  paid 420
1945 t a x  lie n s  paid 82
1944 ta x  lien s  pa id 77
1939 t a x  lien s p a id
1948 ta x  lie n s  pa id 81
A c co u n ts  R e ce iv a b le 535
F ir s t  N a tio n a l B a n k , s c h o o l n o tes 9,000
V e r tin e  E llis , s ch o o l n o te 2,000
F ir s t  N a tio n a l B a n k , t e m p o r a r y  loan 3,000
R . W . H a n son , ce m e te ry  tru s t  fu n d 200
M a rion  H ilto n , ce m e te r y  tru s t  fu n d 100
M . H . M a rtin , ce m e te r y  tru s t  fu n d 100
F lo r e n ce  S eek in s , c e m e te r y  t ru s t  fu n d 100
C os ts  on  ta x  lien s 54
H a ll re n t 25
L ice n se 1
D . L  G ou ld  lo t 50
S ta te , f o r e s t  fires 37
S ta te , B a n k  S to ck  T a x 163
S ch o o l h ou se  ren t 28
S ta te , d o g  lice n se  re fu n d 22
S ta te , R . R . &  T e l. ta x 97
M e rr ill M o w e r 1
T ru ck  e a rn in g s  on  sn o w  re m o v a l 727
T r a c to r  e a rn in g s  on  sn ow  re m o v a l 319
S ta te , sn o w  rem ov a l 2,045
S ta te , T . R . I .  F . 1,480
S ta te , S ta te  A id  R o a d  N o . 6 1,148
S ta te , S ta te  A id  R oa d  N o . 5 1,629
C en tra l M a in e  P o w e r  C o. 6
S ta te , S ta te  P o o r  A c co u n t 2,474
O rm a n  R ick e r , T o w n  P o o r  A c co u n t 28
T o w n  o f  S a n fo rd , P o o r  A c co u n t 61
H a y n e sv ille , P o o r  A c co u n t 85
S ta te , e q u a liza tio n  fu n d 3,151
S ta te , co m m o n  s c h o o l fu n d 6,741
75
70
67
15
68
65
00
70
30
00
93
00
00
00
00
00
00
00
46
54
00
00
18
73
00
63
28
43
80
25
90
44
03
02
15
45
oo
91
26
00
11
State, h igh  sch ool fund  1,000 00
Snow  F lake C anning  Co. 137 02
H arm ony, school office m aint. 81 70
H artland , school office m aint. 81 70
Palm yra, school office m aint. 81 70
Cam bridge, school office m aint. 81 70
A thens, school office m aint. 81 70
K athleen Randall, M errill S choolhouse 401 00
Burnes N elson, F iv e  C orner S choolhouse 600 00
W a lter  B utler, re funds 61 12
W ith h old in g  ta xe s  1,226 95
E m ployees R etirem en t System  523 98
C em etery  T ru st F und In terest 310 00
In terest on liens and taxes 213 37
Paid W arran ts
Cash in treasury F eb. 24, 1949
C H E S T E R C A R S O N
T reasurer
1947 T A X L IE N S
Bishop , F rank $ 24 25
B rig g s , M aurice 4 85
B rock , E lla 48 50
Bubar, K enneth 152 53
D earborn , H arriette 87 30
K in g  and Sm ith 48 50
K in g  and Sm ith 77 60
K in g  and Sm ith 29 10
K now lan , P earl 29 10
Law ren ce, A m o s 12 13
Lobdell, H ester 26 68
L ord , G lenice 71 30
M cK enney, H orace 14 55
N ason , Cecil 29 10
Paul, M aurice 9 70
P ratt, R alph 38 80
T urner, N orm an 1 90
W heeler, R oy 4 85
$85,496 54 
76,527 97
$ 8,968 57
$710 74
( 28 )
1946 T A X  L IE N S
B ishop , F rank $ 23 50
B rig g s , M aurice 4 70
C am pbell, Steve 56 25
D earborn, H arriette 84 60
G allison, M ax 2 35
Jones, F red 42 30
K im ball, G eorge 16 45
L obdell, Jam es 85
M cK enney, H orace 14 10
N eal, A lbion 94 00
N eal, E arl 14 10
N eal, G ilbert 84 60
P erkins, R obert 108 10
Sam pson, R alph 32 90
Sanborn, E rm ine 4 70
W heeler, R oy 4 70
1945 T A X L IE N S
B r ig g s , M aurice $ 4 10
Chute, R ay 5 33
G allison, M ax 2 05
Jones, Fred 36 90
L aw rence, E ugene 10 25
N eal, A lb ion 82 00
P erkins, R ob ert 96 35
Sam pson, Ralph 28 70
1944 T A X L IE N S
E llingw ood , T hom as $22 20
K enney, N eal 14 80
R eynolds, E lisha 9 25
Sam pson, Ralph 25 90
1948 T A X L IE N S
D earborn , H arriette $ 81 00
M cG raw , B lake 90 00
M cK enney, H orace 13 50
M cPheters, C arroll 31 50
P in gree , L ester 27 00
Sellw ell P roducts Co. , Inc. 18 00
Sellw ell P roducts Co., Inc. 90 00
S ellw ell P roducts Co., Inc. 45 00
Sellw ell P roducts Co., Inc. 225 00
Snow m an, F ra n cis  K. 36 00
$588 20
$265 68
$72 15
( 29 )
W eb ber , J oyce 9 00
W ood m a n , G eo rg e , h e irs  o f 49 50
C arm ichael, H arold 49 50
C a rm ich a el, M ilfo rd 20 25
K in g  and Sm ith 27 00
K in g  and Sm ith 45 00
K in g  and Sm ith 90 00
N elson , L eigh 126 00
P ra tt, R a lph 36 00
Shaw , L yn o la 6 75
S haw , R oss 40 50
S haw , R oss 36 00
-$ 1,192 50
1948 D E L IN Q U E N T  T A X E S  
F E B . 24th 5 P . M.
"P a id  in fu ll a fte r accou n t w as closed
P oll R eal P ersona l
A llen , L ee $ 3 00 $ 73 80
B allard , H a rry  Jr. 3 00 S 13 50
B allard , H a rry  Jr. and
Sheldon 121 05
B allard , Sheldon 3 00
B ish op , F ra n k 3 00 22 50 6 75
B row n , H en ry 42 75
B rya n t, G race 6 30
B rya n t, B erte ll 4 50
B ubar, K enneth 209 25 155 70
B u k er, E thel 112 50
B uker, E a rl 65 05
B rock , E lla 45 00
B utler, E rn est 20 70
B u rn s, W illia m 3 00
B uk er, F ra n cis 3 00 0 90
B row n , M a ry 22 50
B urton , C lancy 90 00 0 90
C oon ey , H ugh 24 75
C arm ichael, H a ro ld 3 00 18 90
C arm ichael, M ilford 3 00 9 00
C am pbell, F red 195 75 74 50
C orson , R ussell 3 00
D ick in son , John 3 00
( 30 )
Dickinson, Lawrence 
D ickinson, Maurice 
D irga, John 
Downs, Richard 
D ionne, Claude 
D avis, H arold 
Estes, Charles 
F rost, R oy 
Glidden, B. E. *
Ganeau, Augustus 
Harris, Ray 
Hubbard, Ina 
Hum phrey, Bro.
H ughes, Paul 
H unt, Clyde 
Jones, Fred 
K ing & Smith 
K night, Irene 
Larrabee, Lewellyn 
L ittle, Chas.
Ladd, Everett 
Law rence, Eugene 
M artin, Ray 
M errill, Clinton 
M cN ally , Fred 
M ontgom ery, E lm er or 
F irst National Bank 
M cLeod, Lewis 
McKenney, G lenwood 
New com b, Ernest 
N ew com b, Elm er, heirs o f  
Nelson, Leigh 
Neal, G ilbert 
N ason, Cecil or 
Herm on Nichols 
N ason, Cecil
N ason, Cecil or E . Martin
Perkins, R obert
Pratt, Ralph
Post, Emery
Robertson, Earl
Sally, V em ard
Sally, Horace
Syphers, Bro.
Syphers, David 
Shaw, Ross
3 00 
3 00
3 00 0 90
13 50
92 00 26 55
3 00 0 90
3 00 22 50
3 00 9 00
3 00 
3 00
57 60
94 50
9 00
117 00 54 90
0 90
40 50 2 55
127 35
13 50
29 25 3 60
0 90
27 00
45 00 18 00
22 50 0 90
3 00 
3 00
3 00 63 00 9 90
3 00 0 90
3 00 29 25
4 50 
27 00
93 60 
67 50
58 50
4 50 14 40
27 00
103 50 14 40
3 60
67 60
128 25 77 13
31 50
0 90
117 00
3 00
3 00 23 40
( 31 )
Shaw, Lynola 3 00 0 90
Still, W ayne 3 00 58 50
Sm ith, H erbert 3 00
Tweedie, Andrew  * 135 00 24 30
Tweedie, John 3 00 6 30
Turner, Norm an 3 00 121 50 18 00
Varney, F loyd 27 00
Vining, N at 3 00 6 75
W elch, A lfred 3 00 13 50
W oodm an, Fred 3 00
W ilkins or Cooney, Hugh 72 00
W intle, Kenneth 14 40
$114 00 $2,400 15 $1,232 18
Non-Resident Real
B riggs, Maurice 4 50
Chase, Della 6 75
Lawrence, A m os 11 25
N eal, Earl P. 18 00
Paul, Maurice 9 00
Peaks, T. M. 135 00
W heeler, R oy 4 50
$ 189 00
CH ESTE R CARSON
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Report of Public Health Nurse
Jan u ary  1, to  D ecem ber 31
1948
P ublic H ealth  h as been defined as the a rt and science o f  
p reventing  disease, p ro lo n g in g  life  and p rom otin g  ph ysica l 
and m ental efficiency through  orga n ized  com m unity  effort. I 
am  v ery  happ y  th a t y ou r tow n  organ ized  a H ealth  Council in 
D ecem ber. A n  a ctive  H ea lth  Council w ill coord inate and pro ­
m ote health w ork  in y o u r  tow n.
G ood health fo r  the child m ust start b e fore  he is b o m . A d e ­
quate care and diet f o r  the expectant m other, in fan t and p re ­
school ch ild ; correction  o f  defects  and im m unization again st 
preventable diseases w ill elim inate m any o f  the problem s o f  
the school a ge  g rou p . The health o f  the fa m ily  o f  tom orrow  
depends on the kind o f  health w e build today .
Y o u r P ublic H ealth  N urse has m ade health  supervision v is­
its to  expectant m others , in fan ts and pre-school ch ildren . F re ­
quent v isits have been  m ade to  the schools to  help the teachers 
w ith  th e ir  health problem s.
The fo u r  Child H ealth  C on ferences held du ring  the sum m er 
show ed an a verage attendance o f  24. Im m unizations which in­
cluded 25 sm allpox  vaccinations, 30 diphtheria  and 27 w h oop ­
in g  cou gh  in ocu lations w ere provided  b y  the tow n . V ision  
tests f o r  children sta rtin g  school is an additional service o f ­
fered  a t the con feren ces.
T ubercu lin  patch tests w ere  g iven  w here indicated. The 
Bureau o f  H ealth  X -R a y  C linic in Skow hegan and N ew port 
were m ade available to  the tow nspeop le.
W hen necessary , th e  services o f  the Crippled C hildren’s and 
T um or C linics, sponsored  b y  the D epartm ent o f  H ealth and 
W elfa re , have been used b y  those re ferred  to  them  b y  their 
fa m ily  physicians.
Y o u r nurse w ishes to  thank the school personnel, the P . T . 
A ., Child H ealth C on feren ce  C om m ittee, and the general pub­
lic  f o r  their sp lendid coop eration  throughout the year.
R esp ectfu lly  subm itted,
Louise Skelton
D epartm ent o f  H ealth  and W elfa re  
P ublic H ealth  N urse.
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Auditor’s Report
S T A T E  O P M A IN E  
S T A T E  D E P A R T M E N T  O F A U D IT  
A u gu sta
O ctober 8, 1948
B oard o f  Selectm en 
St. A lbans 
M aine
G entlem en :
In accordance w ith  Chapter 16, Section 3 o f  the Revised 
S tatu tes o f  1944 and at you r request, the records o f  the T ow n 
o f  St. A lbans have been  audited b y  A u d itor C. G. H aw es fo r  
the period  F ebru ary  21, 1947 to  F ebru ary  23, 1948 inclusive.
T he exam ination  w as m ade in accordance w ith  genera lly  
a ccepted auditing  standards applicable in the circum stances 
and included all procedures w hich w ere considered necessary. 
In so fa r  as could be ascertained w ithin  the scope o f  the ex ­
am ination, the fianacial transactions o f  the T ow n appear to 
have been ap p rop ria te ly  handled, w ith  such exceptions as 
m ay be noted in th e  a ccom p any ing  Com m ents.
E xh ib its  and S chedules in corporated in this rep ort present 
the resu lt o f  the financial operations o f  the T ow n  fo r  the 
p eriod  designated.
R ecom m endations are a lso offered w hich are believed to  
be w orth y  o f  you r consideration . A ll o f  w hich is respectfu lly  
subm itted.
V e ry  tru ly  yours,
F red  M. B erry  
Sta te A ud itor
F M B jb f
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CO M M EN TS
R e: A ud it o f  A ccounts— T ow n o f  St. A lbans 
F ebru ary  21, 1947 to  F ebruary  23, 1948
C A SH
A ll receipts as issued by the T reasurer w ere checked in 
detail to  the T reasu rer’s cashbook and found to be correctly  
recorded. D eposits as show n on the bank statem ents w ere 
com pared w ith  the receipts and an unidentified deposit o f  
$20.16 w as noted. T his am ount has been set up in a T reas­
urer’s Suspense A ccou n t pending identification o f  this de­
posit.
Expenditures w ere  made by check  and w ere supported 
by w arrants draw n by  the Selectm en. It  w as ascertained 
that all w arrants had been paid in fu ll.
The T reasurer’s checkbook account w as reconciled fo r  the 
entire year w ith the bank statem ents o f  the F irst N ational 
Bank o f  P ittsfield. The cash balance am ounted to  $9,199.91 at 
F ebruary  23, 1948.
A C C O U N T S  R E C E IV A B L E
A ccounts receivable am ounted to  $620.07 at F ebruary  23, 
1948. This am ount consisted o f  item s due fro m  the state and 
a tow n fo r  reim bursable charity  expenditures together with 
am ounts due from  the T reasurer and T ax C ollector on tax 
accounts. A ll receivables appeared to  be collectible.
T A X E S  R E C E IV A B L E
The 1947 com m itm ent o f  taxes, w hich am ounted to  
$37,135.36 w as added and com pared w ith the records o f  the 
A ssessors ’ and fou n d  in agreem ent. Supplem ental taxes in 
the am ount o f  $327.27 w ere collected. It  was necessary to 
check all collections as entered on the C ollector’s cash sheets 
a t w hich tim e it w a s noted that m any collections including 
ta x  discounts and in terest had been om itted. A fte r  ad just­
m ents w ere  m ade to  correct the abatem ents, discounts and 
interest the am ount o f  $19.84 w as due from  the Collector.
The 1947 taxes receivable at February  23, 1948 am ounted 
to $1,678.57. It  w a s noted under A rticle  9, o f  the annual 
m eeting that the vote  reads in p a rt;
“ E lected C ollector to  settle in  fu ll w ith  Town 
F ebruary  20, 1948” .
R equests fo r  verification  w ere m ailed to  a representative 
num ber o f  taxp ay ers  w hose accounts w ere outstanding at 
year end. There w ere no prior years’ taxes receivable.
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T A X  L IE N S
T he balance o f  ta x  liens at F ebru ary  23, 1948 w as
$2,777.37. R ecord s  o f  pa ym en ts received  d u rin g  th e  y e a r  w ere  
exam ined. D ue to  an e rro r  b y  the 1946 T a x  C o llec tor in pre­
p a r in g  tw o  ta x  liens, an am ount o f  $38.93 w as fou n d  due 
fr o m  him . R eq u ests f o r  verifica tion  w ere  m ailed to  a rep i'e- 
sen tative  num ber o f  ta x p a y e rs  w h o had ou tsta n d in g  liens at 
the y e a r  end.
A C C O U N T S  P A Y A B L E
A ccou n ts  p a y a b le  a t F ebru ary  23, 1948 am ounted  to  
$1,314.83 w h ich  in clu ded  the T a x  C o llec tor ’ s com m ission  in 
the am ount o f  $1,014.59.
S U R P L U S
T he Surp lus a t F e b ru a ry  23, 1948 w a s :
A p p ro p r ia te d  $2,910 89
U n ap p rop ria ted  902 50
T O T A L  $3,813 39
The A p p ro p r ia te d  Surp lus rep resen ts the balances o f  ce r­
ta in  app rop r ia tion s  accoun ts , w h ich  a re  carr ied  fo r w a rd  to 
the ensu ing  year.
A t  the c lo se  o f  the y e a r  the U n ap p rop ria ted  Surplus 
am ounted  to  $902.50 as com p ared  to  a  d efic it o f  $4,631.04 at 
F eb ru a ry  21, 1947. T h is rep resen ted  a  ch a n ge o f  $5,533.54 
d u rin g  the y ear und er exam ination . T he m a jo r  item s con tr i­
b u tin g  to  th e  ch a n g e  w e re :
N e t G ain  fr o m  O perations $3,560 27 
A p p ro p r ia tio n — N o te s  P ay a b le  2,000 00
N O T E S  P A Y A B L E
P ay m en t o f  $2,000.00 on ou tsta n d in g  notes w as m ade fr o m  
the ap p rop r ia tion  m ade a t  the annual m eetin g . T h is le f t  notes 
to ta lin g  $7,500.00 ou tsta n d in g  a t  the y e a r  end.
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T R U S T  F U N D S
T h e  in v e s tm e n ts  rep re se n tin g - th e  C e m e te ry  P e rp e tu a l C a re  
F u n d s  w e r e  e x a m in e d  a t  th e  F ir s t  N a t io n a l B a n k  o f  P itts f ie ld . 
N e w  fu n d s  a m o u n t in g  to  §600 .00  w e re  i-ece ived  d u r in g  th e  
y e a r . T h e  in co m e  f r o m  th e  N o r th  T iv e r to n  F ir e  D is tr ic t  bon d  
w a s  n o t  r e c e iv e d  u n til th e  1948j49  y e a r .
In co m e  o n  th e  t r u s t  fu n d s  w a s  c r e d ite d  to  th e  ce m e te r y  a c ­
co u n t. T h e  a m o u n t o f  §61.40  w a s  a p p r o p r ia te d  to  p a y  the 
in te r e s t  on  th e  s c h o o l fu n d , w h ich  h a d  b een  u sed  b y  th e  to w n .
T h e  in te r e s t  w a s  t r a n s fe r r e d  to  th e  co m m o n  s c h o o l a cco u n t.
I t  w a s  n o te d  t h a t  c e r ta in  in v e s tm e n ts  o f  t r u s t  fu n d s  a re  
n o t  in  a cco r d a n ce  w ith  th e  re q u ire m e n ts  o f  C h a p te r  80, S e ct io n  
106 o f  th e  R e v is e d  S ta tu te s  o f  1944  w h ich  re a d s , in  p a rt ,
“ C ity  a n d  to w n  o ffice rs  . . . sh a ll h e r e a ft e r  in v e s t  a ll 
p e r m a n e n t  fu n d s  . . .  in  th e  le g a l  o b lig a t io n s  o f  th e  
U n ite d  S ta te s  o f  A m e r ic a ;  th e  s ta te s  o f  M a in e , N e w  
H a m p s h ire , V e r m o n t ,  M a ss a ch u se tts , R h o d e  Is la n d , C o n ­
n e c t icu t , N e w  Y o r k , a n d  P e n n sy lv a n ia , an d  th e  b on d s o f  
th e  se v e ra l c o u n t ie s , c it ie s , an d  to w n s  in  th e  se v e ra l 
s ta te s  a b o v e  n a m e d  . . . an d  th e  b o n d s  o f  w a t e r  d is t r ic t s  
lo c a te d  in  th e  s ta te  o f  M a in e  . . . a n d , e x c e p t  s in k in g  
fu n d s , m a y  in v e s t  a n y  o f  sa id  fu n d s  in  a c co r d a n ce  w ith  
th e  la w s  o f  t h e  s ta te  g o v e r n in g  th e  in v e s tm e n t  o f  th e  
fu n d s  o f  s a v in g s  b a n k s  a s  en u m e ra te d  in  su b se c t io n s  I  to  
I X  o f  S e ctio n  38, C h a p te r  55, o r  m a y  d e p o s it  th e  sa m e , 
in c lu d in g  s in k in g  fu n d s , o n  t im e  d e p o s it  in  b an k s o r  
tr u s t  c o m p a n ie s , o rg a n iz e d  u n d e r  th e  la w s  o f  th is  s ta te  
o r  o f  th e  U n ite d  S ta te s , an d  n o t  o th e rw is e .”
GENERAL
A  t e s t  ch e ck  w a s  m a d e  o f  p a y r o l ls  a n d  v o u ch e r s  an d  a ll 
e x a m in e d  a p p e a re d  t o  b e  p r o p e r  c h a r g e s .
T h e  1947  e x c is e  t a x  re c e ip ts , N o . 126 to  402 , a n d  th o se  f o r  
1948, N o . 1 t o  167 w e r e  ch e ck e d . I t  w a s  a s ce r ta in e d  th a t  §48 .84  
w a s  d u e  f r o m  th e  E x c is e  T a x  C o lle c to r . T h is  a m o u n t  w a s  d e ­
p o s ite d  w ith  th e  T r e a s u r e r  d u r in g  th e  t im e  o f  th e  a u d it.
T h e  b o n d s  o f  th e  T a x  C o l le c to r  a n d  T r e a s u r e r  w e re  e x a m in e d  
a n d  a p p e a re d  to  b e  a d e q u a te . T h e  E x c is e  T a x  C o l le c to r  w a s  n o t  
bon ded .
T h e  sc h o o l b a la n c e s  as re f le c te d  b y  th e  r e c o rd s  o f  th e  S e ­
le c tm e n  w e re  v e r if ie d  w ith  th e  S u p e r in te n d e n t  o f  S ch o o ls .
A  re v ie w  o f  th e  v a lu a tio n  re c o rd s  in d ica te d  th e  p o s s ib i l i t y  
o f  s t r e n g th e n in g  th e  d e s c r ip t io n s  o f  p r o p e r t ie s .
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E X H IB IT  A
G E N E R A L  F U N D
F eb. 23, ’48 Feb. 20, ’47
A S S E T S
Cash on H and and in  Bank (E xh . B )
A ccounts R eceivable (S ched . A - l )
Taxes R eceivable (S ched . A -2 )
T a x  L iens (S ched. A -3 )
T O W N  O F  ST. A L B A N S
C O M P A R A T IV E  B A L A N C E  S H E E T
T O T A L  —  G E N E R A L  F U N D
T R U S T  F U N D S
A S S E T S
Investm ents (Shed. A -6 )  $ 8,985 00 §  7,985 00
D ue from  G eneral F und (Shed . A -6 ) 1,627 54 2,027 54
T O T A L  —  T R U S T  F U N D S  $10,612 54 $10,012 54
$ 9,199 91 $4,057 85 
620 07 1,406 51
1,678 57
2,777 37 3,119 94
$14,275 92 $8,584 30
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T O W N  O F ST. A L B A N S
C O M P A R A T IV E  B A L A N C E  S H E E T
E X H IB IT  A
G E N E R A L  F U N D
F eb. 23, ’48
L IA B IL IT IE S
A ccounts Payable (S ched. A -4 )  $ 1,314 83
Treasurer,s Suspense A ccou n t 20 16
Due T rust Funds 1,627 54
N otes P ayable (S ched . 5 ) 7,500 00
T otal L iabilities $10,462 53
SU R P L U S
A ppropriated  (E x . D ) $2,910 89 $1,271 39
U nappropriated (E x . E ) 902 50 4,631 04
3,813 39 3,359 65
Feb. 20, ’47
$ 416 41
2,027 54 
9,500 00
$11,943 95
T O T A L  —  G E N E R A L  F U N D  $14,275 92 $ 8,584 30
T R U S T  F U N D S
L IA B IL IT IE S
Principals (Sched. A -6 )  $10,612 54 $10,012 54
T O T A L  —  T R U S T  F U N D S  $10,612 54 $10,012 54
( $9 )
Report of 
Superintendent of Schools
T o  the S chool C om m ittee and the C itizens o f  St. A lba n s:
T h is is  m y  th ird  annual rep ort on  y ou r school system . L ike 
a n y  p r o je c t  o f  th is kind it  has b oth  its  en cou ra g in g  m om ents 
and th ose  a bou t w h ich  I w ill m ention  la te r  in  the report.
E n cou ragem en t is  derived  fr o m  v is itin g  the e x ce llen t bu ild­
in g  and rea liz in g  h o w  for tu n a te  w e  are to  have a  fo r ce  o f  
tea ch ers such as y o u r  tow n  n ow  em ploys. I t  is  w on d er fu l to  
dote  b a ck  “ in the g ood  old  d a y s”  b u t  i f  y ou  re a lly  w ant to  
becom e re fresh ed  and rece ive  a b it  o f  en joym en t g o  up to  y ou r 
school som e day  and see f o r  w h a t pu rpose  y ou  a re  ra is in g  
t a x  m oney . I f  a fte r  you  g o  inside and find a  w ell heated, ade­
q u ately  lig h ted  and w ell k e p t  bu ild ing  ju s t  b u bb lin g  ov e r  w ith  
y ou n g sters  e a g e r  to  learn  and gu ided b y  trained tea ch ers w h o  
k now  how  to  g e t  th e  b est fro m  th e  ch ild ren  y ou  aren ’t  co n ­
v inced  “ all is w e ll”  then I ’m m istaken.
Y o u r  ch ildren  h a ve  m odern  b ooks and am ple supplies. T hey  
h ave an excellen t m u sic p rogra m  and a t  noon a fine lunch is 
a va ilab le  to  th ose  w h o  w ish  to  take  advantage. Y e t , on ly  2 9 %  
o f  y o u r  a p p rop r ia tion  w en t f o r  le g a l school expend iture 
w hereas ov er a  sta te  w id e  basis 3 3%  o f  all m onies ra ised w ent 
f o r  sim ilar school ex pen ses (M ain e  S chool S ta tistics  Jan. 
1949) T o  g o  a b it  fu r th e r  on com p arison s, you  had th e  low est 
p e r  ca p ita  co s t  in  th is  school union la st  year. Y o u r  ta x  rate 
f o r  E lem en tary  sch ool p u rposes a lone w a s 19 m ills  w hich  is 
a ga in  lo w e r than a n y  in th is  U n ion  and 5 m ills b e lo w  th e  a ver­
a g e  f o r  th e  State.
Y o u  say , “ W ell, w e  have less ta xa b le  p ro p e r ty  behind each 
ch ild .”  T hat m a y  b e  e n tire ly  tru e  b u t  i t  still doesn ’ t  a nsw er 
f o r  the num ber o f  ch ildren  w h o b y  la w  m u st attend y o u r  St. 
A lba n s school. O u r v e ry  ju d g m en t is ex ercised  in  op eratin g  
the sch ools in an e ffo r t  to  run the b est school possib le  at a 
m inim um  cost. R esu lts prov e  th a t th ere  is a standard b elow  
w hich  it  is n ot g o o d  busin ess to  trespa ss. I t  is m y  b e lie f that 
w e  should not cu t b a ck  as w e are b ord er in g  d a n gerou s te rr i­
t o r y  b y  o v erload in g  tea ch ers w ith  la rg e  num bers o f  pupils and 
tw o  g ra des  to  tea ch .
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Y o u r new  bu ild ing  addition is a g rea t help and offers to 
you r children the best housing in the Union. Too, you  have 
still one m ore room  to  use i f  increased num bers fo r ce  you to  
hire a seventh teacher. There are som e th ings which should 
be com pleted about the new addition and are in part as fo l­
low s:
1. P ainting o n  outside to  be com pleted.
2. Second co a t  o f  paint on w ood w ork inside.
3. W ater bubbler on second floor.
4. Som e a d ju stin g  o f  w indow s and doors.
5. V entila ting  system  should be replaced.
It is unfortunate that the room s w ere not insulated when 
built as the addition definitely is noticeably colder than the 
other room s b y  several degrees.
F ollow ing  is the general picture o f  the B uild ing A ccount and 
it is broken dow n f o r  you r consideration in another section.
R eceipts
A ppropriation  $10,000 00
R efund W a lter B utler 61 12
Special Town M eeting  2,000 00
Sale o f  School B ldgs 1,001 00
-$13,016 12
T otal E xpenditures $12,962 89
B alance $ 99 23
There is a “ B ill”  in the State L egislature w hich i f  passed 
in its present fo r m  w ill aid the tow ns in school building con­
struction and is retroactive to  Jan. 1, 1946. This m eans that 
should it becom e a law  you r tow n w ill receive about 50%  o f  its 
cost on the new  addition. Y ou r local Representative m ight like 
to know  o f  your in terest in the m atter.
False Rum ors
The d iscou ra gin g  feature o f  S upervising a Union o f  six 
tow ns consisting  o f  their m any problem s are the fa lse  rum ors 
w hich too  m any peop le take deligh t in spreading. T he office 
telephone is 24-4 and by ju s t  rin g in g  that num ber m any fa cts  
a re available w hich  w ould throw  a fa r  different ligh t on w hat 
a pparently  are fa n ta stic  y am s. These tend to  tear down w hat 
it takes years to  rebuild.
I believe this w ould be a good  place fo r  me to  put in w riting  
som e actual fa c ts  w hich  m ay clear up w hat tends to border on 
“ fa lsehoods”  concern ing  your loca l situation.
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First, let’s take your last school bus purchase and trace all 
business transactions concerning it.
The agent fo r  A ftg a n t Chevrolet Com pany located in Cen­
tral Square, Cam bridge, Mass., came through this section late 
one afternoon last summer. I was called to  Palm yra fo r  a 
School Board m eeting with this agent and a bus was pur­
chased. From  there w e w ent to  Harm ony where one was pur­
chased and thence to your town arriving at about eight thirty 
at night. The School Committee was in session and our need 
fo r  a bus w as m ost apparent. Y our Ford Bus is a 1944 model 
and your two am bulances were m aking tw o trips each.
Considering all angles, and know ing that this w as the last 
bus which the com pany had to sell fo r  $3,250 we purchased the 
bus in the best o f  fa ith  fo r  your school department.
To finance the bus was the next problem . The fo llow ing  
day a trip was made to the bank, bu t since our perm ission to  
purchase was a ruling from  the Attorney General and not a 
definite law  the bank could not lega lly  loan m oney on the 
deal. It was at this point that Mr. M cNichol offered to  loan the 
m oney at the same rate o f  interest that the General M otors 
Acceptance Corporation would offer. It  seemed w ise to  do our 
business locally  and therefore a note fo r  $3250 was negotiated 
w ith Mr. M cNichol to  be paid in 24 equal installments o f  
$151.67 each or  subject to  paym ent in fu ll at any time.
A ll o f  the above business w as transacted in 24 hours and this 
had to  be due to  the fa ct  that we w ere being offered the last 
bus and since 35 others had been sold it  was easy to see where 
we w ould be w ithout the opportunity at any minute.
The news o f  the transaction spread like wildfire with m any 
and varied versions. H owever, each am plification le ft  out the 
fa ct  that this was only a tem porary loan until the voters 
could vote to have i t  re-financed i f  they so desired. In fa ct, 
it could have been easily voted upon to  refinance it at the 
Special Town M eeting held on Dec. 11th but the news o f  the
m eeting came too late to  enter the article.
The facts are as fo llow s on the cost: I f  you vote to  refinance 
the bus at the regular Town M eeting, you will have paid Mr. 
M cNichol $97.50 in interest m oney fo r  his loan o f  $3,250. 
W hereby i f  you had secured the m oney at 3%  interest your 
cost would have been $48.75. In other words your com m ittee 
has made a m istake at the greatest o f  about $50. N ow  I know 
m ost o f  you are fa ir  m inded people, and I ask you i f  you
think there are m any people in your tow n w ho handled an
appropriation o f  $20,000 that didn’t make a $50 mistake. The 
main difference is that this one is m ore noticeable.
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V e r y  seldom  did the oth er side o f  the a rgu m en t com e out—  
T he you n g sters  ha d  g ood  tra n sp orta tion  f o r  they  n ow  are 
tra n sp orted  in s in g le  trip s  w here dou ble  trip s  w ere neces­
sa ry  and this y e a r  three trip s  w ould  have been  necessa ry  to  
have done the jo b . N e ith e r  did  any  one spealc o f  the fa c t  that 
m on ey  w as saved on  the lis t  p r ice  o f  the bus, to o , th e y  fa ile d  
to  sp eak  o f  the d ifferen ce  in the up keep . I have no g u ilty  co n ­
science in  the m atter . I  fe e l that the situation  p rom pted  the 
a ction .
S econ d ly , in fa ls e  rum ors are the stor ies  o f  unequal pu rch a s­
in g  f o r  bus supplies and the fa c t  that m any  are pu rchased  out 
o f  tow n . T his needs a  b it o f  en ligh ten in g  to  the p a y in g  pu b ­
lic. F irs t , a n y  item  pu rchased  ou t  o f  tow n  w as b ou gh t a t the 
w h olesa le  price. I  m a y  have hurt tw o  o r  three lo ca l dea lers but 
I  fe e l  th a t som e ta x p a y e rs  w ere saved the d ifference  betw een  
the w holesa le and re ta il price.
F ir s t  how ever, le t  m e g iv e  y ou  the fa c ts  o f  the 1948-49 bud­
g e t , sh ow in g  w h o g o t  w h at and h o w  m uch.
1948-49 C on veyan ce  expend itures fo r  supplies.
B u tler ’s S erv ice  S ta tion  $390 12
“ K e n ”  H u gh es S erv ice  S tation  324 27
G. A . L ib b y  215 75
G ra ffm a n ’s (W h o le sa le ) 43 58
J. & B . T ire  Co. 17 76
A n y  oth er item s w h ich  w ere  pu rchased  ou t o f  tow n  cou ld
n ot be secured  lo ca lly . I fa il  to  see w h ereb y  any  loca l dealer
has been dea lt w ith  u n ju stly  fo r  th e  p a st year .
In  short, the tru th  a bou t th ese  m isunderstan din gs b rin gs  
out m a n y  fa c ts  w h ich  h ereto fore  w ere  n o t  m a de clear . T hese
p o in ts  w hich  I ex p lo it , I  w ill pu t in w ritten  sta tem ents rea dy
to  b e  ch a llenged . I f  all stor ies w ere  o f  a s im iliar nature, w e 
w ou ld  have a f a r  b etter and m ore  unified fr o n t  fr o m  w hich  
to  tack le  our la r g e r  problem s.
1949-50 B u d get
C om m on  S chools $10,000
S upt’ s S a la ry  775
R ep airs and Insurance 400
S econ d ary  T u ition  3,000
Y o u  have n oted  b y  now  th a t tw o  item s in  the b u d g e t  have 
in creased  fo r  the co m in g  y e a r . B oth  are expla ined  as fo l lo w s : 
C om m on  S chools has in creased  fr o m  $8,500 la st  y e a r  to  a  re ­
q u est f o r  $10,000 f o r  1949-50. T he m ain cause f o r  th e  $1500 
in crease  is  that y o u  now  e m p lo y  an  ex tra  teacher. I f  i t  had 
n o t  been  f o r  a  su rp lu s b u ilt  up b y  a change in  m ethod o f  p a y ­
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in g  tea ch ers th is  y e a r  w e w ould  have overd raw n . T o o , you w ill 
have ex tra  h ea tin g  co s ts  f o r  n ex t  year . In  o th e r  w ord s, it is 
n ecessa ry  to  slip  y o u r  co s ts  up to  m eet the in creased  costs 
o f  op e ra tin g  a  b e tte r  sch ool. Y o u  n ow  have s ix  teach ers in ­
stead o f  five. Y o u  a re  still th ree  tea ch ers sh ort o f  m eetin g  the 
standards o f  a  n e ig h b o r in g  tow n  w ith  on ly  one moi-e ch ild  
re g istered  in  th e ir  schools .
A s  f o r  the in crea sed  co s t  in S u p t’s sa la ry , the explanation  
is in  tw o  parts . F ir s t , the U n ion  voted  the S uperin tendent a 
ra ise  la st y ear o f  $550.00 a fte r  such tim e as he res igned  to  
take up a  s im ilar p o s it io n  in a n oth er U n ion . S econ d ly , a new  
m ethod  o f  fig u rin g  each  to w n ’ s share is  now  used. T he pres­
ent sy stem  is on a  p e r  ca p ita  b asis  w hereby  p rev iou sly  it  w as 
b ased  upon  the n u m ber o f  teachers.
In te re stin g  C om p arison s
P e r  ca p ita  co s ts  based  upon  C om m on  S chool E xpen d itu res 
f o r  the E lem en tary  sch ools in S ch ool U n ion  N o . 63 f o r  the
y e a r  1948-49.
T ow n  A $115 27
T o w n  B 113 12
T o w n  C 111 04
T ow n  D 97 78
St. A lb a n s 95 19
T a x  ra te s  f o r E lem en tary  school pu rposes f o r  S ch ool
U nion  N o. 63 f o r th e  y e a r  1948-49.
T ow n  A .027
T o w n  B .027 A v e ra g e  S ta te ta x  ra te  f o r
T o w n  C .022 E lem . school pu rposes  fo r
T ow n  D .020 sam e period  w as .024
St. A lb a n s .019
P e rce n ta g e  o f  to ta l a p p rop r ia tion  o f  tow n s in th is U n ion
w hich w en t fo r  sch o o l pu rposes.
T o w n  A 52%
T o w n  B 3 6%
T ow n  C 3 4 %  A v e ra g e  on S tate w ide  b a -
T o w n  D 3 2 %  sis w as 3 3%
T o w n  E 3 1%
St. A lba n s 2 9%
T hese  com p ar ison s  p rov e  con c lu s iv e ly  that y o u r  tow n  m a y  
be hu rt b u t  n o t  as b a d ly  as m a n y  m ore  are squeezed . I t  is 
m y  b e lie f th a t som e re lie f  is in s igh t, too . I fe e l that y o u r  
n ex t years  a p p rop r ia tion  w ill be som ew h a t sm aller.
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Sum m ary
M usic continues to supplem ent your school program . In 
addition to  the O rchestra, Mr. L am b has a lso started a band 
using  anyone in the U nion w ho w ishes to  participate. The 
Union O rchestra, m ade up in part o f  y ou r school g roup , w ill 
fu rn ish  the m usic f o r  the Som erset T eacher’s Convention in 
Skow hegan on A p ril 11.
The P arent T each er ’s A ssociation  has added new hope to 
our program . It  is m ost encou raging  to  know  this group  is 
m eeting and a id ing  various school activities by their efforts. 
W e do how ever, need m ore paren ts and fr ien d s to  attend the 
m eetings and to  participate in the activities.
The playgroun d bulldozing w as done during the past year 
and now  it needs top soil and filling. M r. D elm ont S pringer 
has offered free  fill w ith  on ly a sm all load ing  charge i f  w e 
could m anage to  g e t  it hauled. W ith  school cos ts  so h igh at 
present, I hesitate to  take on  the pro jec t now  but som e local 
grou p s w ould do w ell to  assist in the w orthy  deed.
A s I have previously  stated, buses are m uch better arranged 
this year w ith on ly  one second trip  being  m ade as a rule. This 
m eans that w e have m ore seating  capacity  in our buses and 
can  take them  to  th e ir  hom es im m ediately  w hen school ends 
fo r  the day. The new  bus has hauled up to  51 pupils p er  trip a t 
tim es. It  is still n o t  overloaded to  any degree as it  is supposed 
to seat 48 youngsters.
M uch credit fo r  the efficiency o f  our “ bus service”  is due our 
g ood  fr ien d  E rn est H art w ho has done everyth ing  possible to  
see that the bus roads w ere ready.
In  closin g  m y rep ort, I w ish to  m ake it  know n that con trary  
to  the tone o f  th is rep ort, I have en joyed  a m ost pleasant year 
in serving  your schools. P rogress is m y m otto and I  rea lize 
that to  progress m eans that som e peop le m ust g e t  stepped on. 
I have in no w ay intended to  show  fa voritism  as I ow e no al­
legiance to  any person  or persons in you r tow n. I operate on 
one plan and that is  f o r  w hat seem s best f o r  the g reatest num ­
ber. T o  those w ho have aided the cause fo r  better schools, I 
ow e m y gratitude. Especially , do I w ish to  thank the teachers 
fo r  continued support. T oo, I w ish to  thank you r S chool Com ­
m ittee fo r  the m a n y  thankless hours o f  tim e and en ergy  w hich 
they  gave  w ithout a  m urm ur. T hey  im press me as a  group  w ho 
acted w ith  one in ten t and that is to  provide St. A lbans w ith  the 
v ery  best type  o f  school. M ay y ou r tow n en joy  one o f  its finest 
years in the m onths ahead.
R espectfu lly  subm itted,
H A R V E Y  B. SC R IB N E R
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SCH O O L F IN A N C IA L  R E P O R T
1948-1949
R eceipts
Balance (1948) % 510 04
A ppropriation  8,500 00
Interest on S chool B ond 61 40
State School Fund 6,741 11
E qulization 3,151 00
Snow Flake C anning  Co. 137 02
T ow n  o f  A thens 81 70
Tow n o f  C am bridge 81 70
Tow n o f  H arm ony 81 70
Tow n o f  H artland 81 70
Tow n o f  P alm yra  81 70
T ota l R eceip ts  $19,509 07
Expenditures
Teachers $10,243 26
Conveyance 5,156 88
Janitor 1,315 30
Fuel 646 26
B ooks 852 43
Supplies 1,111 42
Total E xpend itures  $19,325 55
Balance 1949 $ 183 52
M IS C E L L A N E O U S  A C C O U N T S 
S E C O N D A R Y  T U IT IO N  
Receipts
Balance (1948) $1,674 59
A p prop riation  3,000 00
State S chool Fund 1,000 00
T otal   $5,574 59
Expenditures
H artland A cadem y $3,577 76
T ow n o f  H arm ony 62 50
M aine Central Institu te 450 00
Corinna U nion A cad em y 71 89
T otal   $4,162 15
Balance 1949 $1,412 44
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R E P A IR S  AN D  IN SU R A N C E
Receipts
A ppropriation $ 400 00
T otal   $ 400 00
Expenditures
Frem ont Em ery $ 3 50
G eorge S. W illiam s 1 50
C. E. M ow er 20 32
Rae’ s General H ardw are 7 83
Leonard A . W ade 7 29
J. N. W elch 101 00
H. E. Randlett 20 85
Newell Philbrick 3 00
“ A lato l”  12 50
C. F . M errill 6 44
Verne Stedman 175 00
R. E. Drapeau 15 05
P ercy Butterfield 30 00
Total   $ 404 28
Balance O verdraft 1949 ?  4 28
SCHOOL PH Y SIC IA N
Appropriation $ 75 00
Dr. Paul R. B riggs   $ 75 00
SUPT. OF SCHOOLS
Appropriation $ 480 00
H arvey B. Scribner 520 00
O verdraft 1949  $ 40 00
ITE M IZE D  E X PE N D ITU R E S 
Teachers
O scar Bigelow  $1,609 62
Evelyn Scribner 1,448 95
Ethel Jorgenson 1,033 86
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Beverly Brean $ 622 16
Helen May Downs 870 79
Sadie Randall 1,423 45
Glenroy Lamb 318 78
Beulah Strom back 1,335 21
Luella Chambers 301 00
H arriet Havey 756 25
Em m a Bubar 12 00
Katherine Bowden 504 19
Helen Shorey 
Total
7 00
Conveyance
Elsie Vining $ 665 00
Erwin Parker 960 00
Freem an Em ery 210 00
Sherbum  Lary 285 00
Pat Cooney 521 20
Rae’s General Hardware 4 76
Pittsfield M otor Sales 5 50
Fellows M otor Co. 5 78
“ Ken”  Hughes Service Station 324 27
Butler’s Service Station 390 92
Auto Parts Co. Bernstein 250 00
J. & B. Tire Co. 17 76
Harry J. Smith 37 00
Alonzo W illiam s 129 57
Furbush Insurance Agency 198 57
Ralph M cNichols 758 35
Leland A . Hurd 21 00
Percy Butterfield 112 87
“ Graffmans” 43 58
George A . Libby 215 75
Total  $ 5,156 88
Janitors
J. N. W elch $1,187 50
Leon Hartwell 9 63
Merideth Hartwell 81 75
C. M. DeGrass 7 50
W aterville M orning Sentinel 2 52
M. F. Bragdon Paint Co. 26 40
Total  $ 1,315 30
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Books
The MacMillan Co. $ 146 48
F. A. Owen Pub. Co. 25 00
American Book Co. 20 01
Webster Pub. Co. 118 59
C. A . Gregory Co. 15 01
W orld Book Co. 15 68
Allyn and Bacon 32 78
Cadmus Books 44 10
The Bobbs-Merrill Co. 44 73
D. C. Heath and Co. 27 21
Ginn and Co. 70 31
Beckley-Cardy Co. 19 28
Laidlaw Brothers 43 20
Row, Peterson & Co. 88 67
Falmouth Pub. Co. 2 32
The Grade Teacher 3 00
Sadie Randall 3 75
American Education Press, Inc. 18 60
Silver Burdett Co. 39 51
Encyclopedia Britannica 67 60
C. I. Currie 6 60
Total  5 362 43
Fuel
H. E. Cox & Son $ 483 72
"K en”  Hughes Service Station 1 60
Rae’s General Hardware 118 44
Alonzo Williams 42 50
Total  $ 646 26
Supplies
Rae’s General Hardware $ 24 06
Huston-Tuttle Book Co. 15 55
Central Maine P ower Co. 215 87
Town o f  Hartland 122 25
Cascade Paper Co. 75 26
Mainco Trading Co. 60 61
M. F. Bragdon Paint Co. 16 00
Hartland & St. Albans Tel. Co. 35 35
Harvey B. Scribner 10 17
Royal Amusement Co. Inc. 5 00
Brown & White Paper Co. 18 00
Gledhill Bros. Inc. 170 43
Radio Supply Co. 38 37
Loring, Short & Harmon 11 60
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Edward E. Babb Co. $76 17
G. H. Hanson 10 70
Sadie Randall 4 11
H. E. Randlett 10 30
A . J. N ystrom  & Co. 37 on
H ow ard & Brown 10 05
Berry P aper Co. 24 00
W allace Supply Shop 44 62
Rice & M iller Co. 17 50
The Pittsfield A dvertiser 13 60
V iner’s Music Store 8 23
J. I. H olcom b M fg . Co. 22 20
Treasurer o f  State o f  Maine 3 25
R. C. H am ilton 2 14
Total
ST. A L B A N S  SCH OOL BU ILD IN G  ACC OU N T
Receipts
Appropriation $10,000 00
W alter Butler (re fund ) 52 62
Special T own M eeting 2,000 00
Sale o f  School Buildings 1,001 00
W alter Butler (re fu n d ) 8 50
Total
Expenditures
Prentiss & Carlisle Co., labor $ 205 51
P ercy  Bane, labor 454 10
Frank H ollister, labor 405 00
W alter Butler 6 70
C. F . Merrill 2 69
Hanson’s H ardw are Co., supplies 5 74
R aynor Crosman 50 00
B ancroft & M artin R olling Mills, supplies 297 17
H. E. C ox & Son, labor and supplies 491 09
R ae’s General H ardw are, supplies 51 72
Harlan W ilkins, supplies 7 06
B angor D aily  N ew s 24 60
Judkins & Gilm an, supplies 1,688 24
Bangor R oo fin g  and Sheet Metal Co.
supplies 349 86
H. E. Randlett, supplies 35 90
A lbert Easier, labor 331 00
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H . C. B a x te r  & B ros . $ 4 00
F u rb u sh  F arm  E q u ip ., supplies 60 75
J . L . H a m m ett C o ., sup plies 109 36
P e rcy  S . M o rrill , su p p lies 314 47
R. E . D rapeau , su p p lies 1 35
W . L. B lake & C o., supplies 540 04
C. E . M ow er, su p p lies 2,741 83
S m ith ’s E x p re ss , fr e ig h t 11 28
V ic to r  L . S p r in g e r 19 80
C lifto n  S killins, la b o r 417 80
F reem a n  E m e ry , la b o r 442 20
D onald  S a w yer, la b o r 66 25
F ra n k  F e llo w s , la b o r 233 75
K en n eth  F o lso m , la b o r 32 50
L in d sey  D av is , la b o r 66 25
M orra l V e in ot 262 00
D. W . S p r in g er, su p p lies 18 00
D an iel D. O ’C on n e ll, la b or 1,100 00
B u tler ’s S erv ice  S ta tion , supplies 277  84
L eon ard  A . W a d e , la b o r  and  supplies 163 04
H a ro ld  H ubbard , la b o r 94 37
H a rry  M errick , la b o r 21 88
A rn o ld  B ow m a n , la b o r 15 00
B y ron  B a llard , la b o r 13 50
E lm er B a llard , la b o r 10 50
H a rlan  W ilk in s, la b o r 543 00
R a m sa y  & G ates C o., la b o r  and  supplies
on floor 964 55
W . H . M oore  & S on , supplies 11 20
T o ta l —
B alance
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SCH OOL P H Y S IC IA N ’ S RE PO R T
Exam ination o f  the school children in the town o f  St. 
A lbans showed a good  physical standard being maintained. 
Correctable disabilities have been called to the attention o f  
the parents and guardians o f  these pupils. These defects 
should be corrected in order to  prevent perm anent disabilities 
in the years to  come.
The teachers, parents and public health nurse should be 
commended on their efforts in keeping the children well.
Im provem ents made in the schools should be noted and 
commended from  the mental and physical standpoint o f  the 
pupils.
“ Do not put off until tom orrow  what you can do today.”  
Have your children ’s defects corrected this year as next year 
may double the disabilities or  cause permanent dam age to 
your child. Protect the health o f  your children now that they 
may well serve a  useful life  to the com m unity in the future.
P A U L  R. BRIGG S, M. D.
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